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ABSTRAK 
Untuk dapat terus bersaing dan bettahan daia1l1 p-dSar global suatu perusahaan 
hams bisa mempertahankan kinerja llsahanya. Saat ini penilaian kiIleDa ekonomi 
berdasar iaponm keuangan konvcnsional dirasa masih kUlang mcmadai kareua hasil 
usaha perusahaan Icbill bcrmallfaat bagi para kreditor dan investor. flntuk itu 
diperlukan suatu ukuran kincrja yang bcrgtma bagi para Makelwldt'l's yaitu penilaian 
kioorja berdasar laporan niiai tambalL 
PT Merpati Wahana Taksl merupakan perosahaan jasa transportasi yang 
menggunakan kendaraan taksi $ebagai mat utama dalmn menghasilkan pendapatan. 
Sebagai perusahaan yang bergerak dalam Jas. uansportasi yang melayani masyarakat, 
kenyamanan dan keamanan pengguna jasa taksi menjadi tujuan utama. Untuk itu 
pihak perusahaan juga perlu memperhatikan kesejahteraan pengemudi taksi yang 
berhadapan langsung dengan pengguna jasa taksJ sebagaj partner mereka dalam 
menghasilkan pendapatan. 
Penilaian kinerja tidal.: cukup hanya dengan penilaian laporan keuangan 
kouvensional saja tctapi jUJ;3 perlu dilcngkapi deogan penilaian kinetja Japoran nilai 
tambah, Analisa laporan keuangan konvensional merupakan anal.isa terhadap neraca 
dan laporan iaba rugi menggunakan leverage ratio, liquidity ratio, asset management 
ralio dan projuabllily ratio. Sedangkan analisa iaporan nilai tambah metiputi rasio 
distribusi nilal tambah j indeks eiisiensi usaha. tasio proouktivitas dan perbandingan 
rasio produktivitas dan profitabilitas, 
Berdasar analisa laporan keuangan konvensional1 kinerja perusahaan cukup 
bail" Sedangkan analis. laporan nilai tomball dalam hal distribusi kepada para 
stakeholders (pegawai dan karyawan, penyedia dana, pemerintah, perusahaan dan 
masyarakat) dirasa masih kurang merata. Disrrihusi terbesar diterima olel, pegawai 
dan Karyawan, hal ini menuuJukk.'lll bahwa perusahaan telab cukup rnemberikan 
perbatian terhadap kesejahteraan karyawan. D1stribusi terkecil diterima otch 
masyarakat Dengau adanya laporan nilai tambah sebagai pelengkap laporan 
keuangan konvensional akan mempermudah pengukuran kinerja ekonomi dan 
tanggungjawab sosia! perusahaan. 
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